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Мета дослідження: удосконалити зміст і форму 
зворотньої інформації про динаміку педалювання при технічному 
удосконаленні велосипедистів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, 
педагогічне спостереження змагальної діяльності велосипедистів, 
конкретні біомеханічні методики реєстрації та індикації динам-
вчних параметрів велосипедного педалювання, психологічна мето-
дика оцінки напруженості роботи спортсмена, пакет прикладних 
комп’ютерних програм для статистичної обробки результатів.
Головні результати дослідження. Проведений нами аналіз реко-
мендованих різними авторами визначальних динамічних параметрів 
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Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті  
техніки велосипедного педалювання для її експрес-контролю та ру-
хового удосконалення спортсменів показав, що сумарне зусилля на 
ланцюгу велосипеда, як і зусилля, що прикладаються до рамки однієї з 
педалей, не дають можливості точно диференіювати зусилля, що при-
кладаються велосипедистом до правої та лівої педалі. Тому в якості кон-
трольованих параметрів нами були обрані нормальні (Рn) та дотичні 
(Рτ) відносно осей шатунів зусилля. Виходячи з доцільності застосу-
вання аналітичного методу навчання, інформація на індикатор пода-
валась про кожен параметр по черзі через кожен оборот кривошипа. 
Для вибору оптимального виду індикації контрольованих 
параметрів нами була проведена серія експериментів з велосипедиста-
ми різної кваліфікації (15 спортсменів від другого розряду до МС). Після 
десятихвилинної розминки спортсмени виконували наступне завдан-
ня: педалюючи на велоергометрі з зовнішнім навантаженням 200 Вт і 
частотою 70 об/хв., прикладати зусилля тільки по дотичній відносно 
шатунів (так зване кругове педалювання). Експрес-інформація про ве-
личину заборонених руховим завданням нормальних зусиль правої і 
лівої ніг по черзі демонструвались на одному з наступних індикаторів: 
а) візуальному одноканальному; б) візуальному двоканальному; в) зву-
ковому; г) паралельно на візуальному та звуковому індикаторах. За-
вдання виконувалось тричі з довільним чергуванням виду індикації (в 
тому числі й без індикації). Паралельно з індикацією зусилля Рn пр та 
Рn лв фіксувались на портативному самописці.
В якості показника ефективності використання для технічної 
підготовки того чи іншого виду системи індикації інформації нами 
була обрана точність виконання рухового завдання, яка оцінювалась 
середніми розмахами динамограм нормальних зусиль. Для безпеч-
ного застосування методики в умовах руху по треку або шосе, тип 
системи індикації інформації оптимізувався з позицій зниження 
психологічної напруженості роботи спортсмена. Контроль психічного 
стану учасників експерименту під час виконання рухового завдан-
ня на велоергометрі з кожним способом індикації здійснювався за 
коефіцієнтом варіації (КВ) часу простої рухової реакції (натискання 
руківки гальма) на аудіо-візуальний сигнал екстрено гальмувати: таке 
додаткове психологічне завдання легко дозується та характеризується 
високою мотивацією з боку учасників експерименту. 
Аналіз отриманих результатів показує, що точність виконання учас-
никами експерименту рухового завдання, коли вони керуються лише 
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суб’єктивними відчуттями, завжди нижча від точності, яка досягається 
при використанні експрес-інформації про величину прикладених нор-
мальних зусиль. Застосування двокоординатного візуального та зву-
кового індикаторів дають найвищий ефект, а дублювання експрекс-
інформації по візуальному та звуковому каналах дає гірші результати, 
що, на нашу думку, обумовлене надмірним розсіюванням уваги. 
Психологічна напруженість роботи велосипедистів при 
застосуванні різних форм індикації експрес-інформації про величину 
нормальних зусиль на педалях приблизно однакова при використанні 
візуального та звукового каналів сприйняття (середні КВ часу реакції 
становили 13,5% та 14,3% відповідно), і недопустимо підвищується 
при дублюванні інформації по обох каналах (середній КВ = 17,3%); для 
порівняння, при педалюванні у звичних умовах середній КВ = 5,9%.
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Постановка проблеми. Розуміння мотиваційної сфе-
ри дуже важливе при підготовці спортсменів. Знання тренера про 
особливості мотиваційних станів кожного зі своїх учнів представляє 
особливу значущість в його професійному зростанні. Блок мотивації 
є пусковим механізмом діяльності, підтримує необхідний рівень 
активності в процесі тренувань і змагань, регулює зміст активності 
та використання різних засобів для досягнення бажаних результатів.
Особливо важливо формувати мотивацію досягнення успіху у 
спортсменів високого класу, так як у сучасному спорті високих досяг-
нень суттєво зросла майстерність спортсменів. Якщо років 20 тому 
встановлені рекорди могли протриматися декілька років і рівень 
підготовки спортсменів значно відрізнявся від сучасного, то тепер, 
ця відмінність практично відсутня. Зараз спортсмени виступають 
на змаганнях з приблизно однаково високими рівнями загальної та 
спеціальної фізичної підготовки.
